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Nîmes – 93-95 route de Beaucaire
Opération préventive de diagnostic (2015)
Yves Manniez
1 En amont du projet de construction d’un petit immeuble situé en bordure nord de la
route de Beaucaire,  un diagnostic  archéologique a  été  réalisé  à  l’emplacement d’un
atelier de carrossier et d’une petite maison. Cette opération a été conduite à proximité
de la bordure nord de la voie Domitienne, à 1 km de la porte d’Auguste et de la limite de
la ville antique dans un secteur connu pour avoir livré de nombreuses sépultures du
Haut-Empire. Les découvertes qui résultent de ce diagnostic sont un segment de mur
d’orientation est-ouest, qui est probablement à mettre en relation avec un mausolée
funéraire, et la bordure nord d’un axe de circulation empierré qui semble correspondre
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